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Presentación 
▀ ImpactStory es una herramienta open source, gratuita, 
que permite la creación de un perfil académico. 
▀ Se caracteriza por proporcionar impacto alternativo a la 
producción científica de un autor: menciones en redes 
sociales. 
▀ Creada en 2011 por Heather Piwowar (@researchremix) y 
Jason Priem (@jasonpriem) como Total-Impact. 
Renombrada en 2012 como ImpactStory. 
Características 
▀ El perfil se crea a partir de la introducción de ítems, 
con las siguientes restricciones: 
 
 Los documentos deben disponer de DOI 
 Los documentos deben estar incluidos en ORCID 
▀ Proporcionan contexto a las métricas (menciones) a 
partir del establecimiento de distintas dimensiones 
de impacto e indicadores de rendimiento (logros). 
▀ NO se incorporan datos de citas. 
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Cómo crear un perfil académico 
▀ PASO 2: CREAR ORCID 
https://orcid.org/oauth/signin  
Es obligatorio disponer de un ORCID 
para crear un perfil en ImpactStory 
Cómo crear un perfil académico 
▀ PASO 3: INTRODUCIR ORCID 
https://orcid.org/oauth/signin  
Una vez disponemos de ORCID, lo 
insertamos en ImpactStory y 
“Autorizamos” la vinculación. 
Si no recordamos el ID, podemos 
acceder con email y contraseña 
Cómo crear un perfil académico 
▀ PASO 4: VINCULAMOS ORCID E IMPACTSTORY 
Cómo crear un perfil académico 
▀ PASO 5: OBTENEMOS EL PERFIL ACADÉMICO 
https://impactstory.org/u/0000-0002-1989-8477  
Cómo crear un perfil académico 
▀ PASO 6: SINCRONIZAMOS PERIÓDICAMENTE 
https://impactstory.org/me/settings  
Sincronizamos ORCID con 
ImpacStory 
Contribuimos a la causa 
Borramos nuestro perfil 





Estructura del perfil académico 
▀ OVERVIEW: El tablero de datos 
Compartir perfil en Twitter 
Exportar en formato interoperable 
Estructura del perfil académico 
▀ ACHIEVEMENTS: Los logros de un autor en la Web social 
Resumen de logros por dimensión 
Dimensiones 
de los logros Logros del autor 
Estructura del perfil académico 
▀ ACHIEVEMENTS: Los logros de un autor en la Web social 
El rendimiento del autor se mide por el 
percentil que ocupa respecto al resto de 
usuarios con perfil 
Detalles o datos adicionales 
Estructura del perfil académico 
▀ ACHIEVEMENTS: Los logros de un autor en la Web social 
Filtramos 
logros 
Estructura del perfil académico 
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▀ ACHIEVEMENTS: Los logros de un autor en la Web social 
Estructura del perfil académico 
▀ MENTIONS: el impacto de un autor en las redes sociales 
Filtramos canales desde 
donde nos mencionan 
Menciones totales al conjunto de nuestras 
publicaciones incluidas en el perfil 
Mención indicando la fuente (blog) y el documento 
mencionado, ambos accesibles mediante click 
Estructura del perfil académico 
▀ MENTIONS: el impacto de un autor en las redes sociales 
Filtramos Twitter 
Se incorpora información sobre el usuario que menciona su 
número de seguidores (autoridad) 
Estructura del perfil académico 
▀ PUBLICATIONS: la producción académica de un autor 
Número total de publicaciones en el perfil, 
ordenadas por número de menciones 
Tipologías documentales 
Coautores con perfil 
Documento, con información bibliográfica y 
menciones obtenidas 
Menciones y fuentes por documento 
Estructura del perfil académico 
▀ PUBLICATIONS: la producción académica de un autor 
Menciones en Altmetric.com y acceso directo 
Menciones en ImpactStory 
Filtramos canal 
Estructura del perfil académico 
▀ PUBLICATIONS: la producción académica de un autor 
https://www.altmetric.com/details/5012346  
Gracias por la atención! 
